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A N N U A L  R E PO R T
OF T H E
Municipal Officers
A ND
Superintendent of Schools
O F  T H E -
Town of  Palm yra
For the Year 1906 - 7

A N N U A L  R E P O R T
O F  T H E
Municipal Officers
AN D
Superintendent of  Schools
O F T H E
Town of  Palm yra
FO R  T H E
For the Year 1906 - 7
P rin ted  by 
T h e  M athew s P rin tin g  Co 
P ittsfie ld , M aine

Town W arran t
S T A T E  OF M A IN E .
To E. E. Parkman, Constable of The Town of 
Palmy ra, in the County of Somerset, G R E E TIN G :
In  th e  nam e of the S tate of M aine you are hereby re ­
quired  to notify  and warn th e  inhab itan ts  of the  said town 
of Palm yra qualified by law to vote in town affairs, to as­
semble a t the Tow n H ouse in said tow n on M onday the 4 th. 
day of M arch, 1907 a t 10 o ’clock A. M ., to act on the fol­
low ing articles, to wit:
Ar t . 1— To choose a M oderator to preside a t said m eet­
ing.
A r t . 2— To choose a tow n clerk for the  year ensuing.
A r t . 3—To hear such reports from the  tow n officers 
as the  tow n m ay th in k  proper.
A r t . 4—To choose three Selectm en.
A r t . 5—To choose th ree  Assessors.
A r t . 6—To choose three Overseers of Poor.
A r t . 7— To choose Tow n A gent.
A r t . 8—T o choose a Tow n T reasurer.
A r t . 9—To chose a collector of taxes and Constable.
A r t . 10— To choose one or more Road Commissioners.
A r t . 11—To choose one M ember of School Board.
A r t . 12— To choose all o ther necessary tow n officers for 
th e  year ensuing.
A r t . 13—To see how  m uch m oney the tow n will vote 
to raise to  defray tow n charges.
A r t . 14— To see how m uch money the  town will vote to 
raise for support of schools.
A r t . 15—To see how  m uch money the  tow n will vote to 
raise for school appliances.
A r t . 16— To see if the town will vote to raise a sum of 
m oney to repair school houses.
A r t . 17— To see if the town will vote to raise a sum of 
money for te x t books.
A r t . 18— To see if the  town will vote to raise a sum of 
m oney to pay tu itions of such scholars as are qualified to 
a ttend  h igh schools in o ther towns.
A r t . 19—To see how m uch money the tow n will vote to 
raise for the support of the  Public L ibrary.
A r t . 20—To see if the  town will vote to raise a sum of 
m oney to purchase a stone tablet to m ark  the grave of 
Daniel Gale the first se ttle r of Palm yra.
A r t . 21— To see if the  town will vote to raise a sum  of 
money to celebrate the town centennial.
A r t . 22—To see w hat acftion the tow n will take con­
cerning the w riting  and  publishing of a history of the tow n.
A r t . 23— To see how m uch money the tow n will vote 
to raise to repair roads and bridges.
A r t . 24—To see if the town will vote to raise a sum  of 
money for S tate road.
A r t . 25—To see if the  town will vote to raise a sum  of 
money to pay ou tstand ing  bridge orders.
A r t . 26—To see if the town will vote to allow the 
selectmen to  hire a sum  of money not to exceed two- 
thousand dollars to take  up and pay o u tstand ing  bridge 
orders.
A r t . 27— To see if the town will vote to allow a d is­
count on taxes paid before a certain date .
A r t . 28—To see how  m uch money the tow n will vote 
to raise to pay d iscounts on taxes.
A r t . 2 9 —To see if the  town will vote to purchase a 
Rock C rusher or to appoin t a com m ittee to investigate the
w orking of the same and raise a sum of m oney to defray 
any  expense of such com m ittee.
A r t . 30—T o see if th e  town will vote to raise a sum  of 
m oney to be expended by the  sextons of the  cem eteries in 
town to  help clean up the yards and reset H ead stones.
A r t . 31—To see if the town will vote to  accept the  list 
of Ju ro rs as prepared by the M unicipal Officers.
A r t . 32—T o see if the  town will vote to have the 
valuation of its real estate revised and if so by w hat m ethod.
A r t . 33,—T o see if the tow n will vote to raise a sum  of 
m oney for repairs on town farm  barn .
A r t . 34—To see w hat action the tow n will take reg ard ­
ing pay ing  for the  horse of W alter Small w hich he lost on 
th e  highw ay.
T he  Selectm en give notice th a t they  will be in  session a t 
the Tow n H ouse on the  day of said m eeting at 9 o ’clock 
in the forenoon for th e  purpose of rev ising  and correcting  
the list of voters. H ereof fail not to m ake due re tu rn s , 
w ith th is w arran t w ith  you r doings thereon on or before 
th e  day of said m eeting.
Given under our hands th is 22nd day of Febuary , A. D. 
1907.
C. W . Hom estead,"] Selectmen 
F . P . F oster, > of 
J . R . E m ery, J Palm yra
Selectm en’s Report.
T he m unicipal officers and Supervisor of Schools here­
w ith subm it to the  inhab itan ts  of the  tow n of Palm yra
their annual repo rt for the  year ending  Feb . 22nd 1907.
’ \ 
A ssesso rs  D epartm en t.
A m ount of money raised by vote of tow n at the ir annual
tow n m eeting M arch 5th 1906.
F or town ch arg es ....................................................$ 800
support of schoo ls ..........................................  1200
school app liances..........................................  15
repairs on school houses...............................  50
tu itions ............................................................  100
public lib ra ry ...................................................  50
M emorial serv ices........................................  10
roads and b rid g es ..........................................  2075
expense of tak ing  W averley case to the
law c o u r t .......................................................  300
sta te  ro a d ............................................................ 200
pain tin g  S p rin g ' H ill cem etery fence and
cu ttin g  bushes in  y a rd ......................  25
vau lt for keeping reco rd s............................. 150
$4,975 00
A m ount of S tate  t a x ........................................................$ 858 42
A m ount of County t a x   462 29
O v erlay in g   113 87
T otal ra ise d    $6,409 58
A m ount appropriated for S tate ro a d s   $200 00
V aluation  of th e  to w n  for the y ea r 1906.
Real estate re s id e n t.......................................................$237,885 00
Real estate non re s id e n t.............................................  33,160 00
Personal estate re s id e n t . . .*.....................................$ 53,6 60  00
Personal esta te  non re s id e n t  1,426 00
T otal v a lu a tio n ...................................$326,131 00
W e assessed $2.00 each an 237 po lls.........  474 00
W e assessed 18 2-10 mills on $326,131 0 0 . . . .  5,935 58
Total assessed.................................................$6,409 58
A m ount of supplem entary  t a x ......................................  10 29
A m ount com m itted to  E . E . P a rk m an ..................... $6,419 87
Selectm en’s D epartm ent
Inciden ta l E xpenses.
D r .
A m ount raised by to w n  1 $ 800 00
F or m em orial serv ices...................................................  10 00
W averley case    300 00
Spring  hill cem etery   25 00
bu ild ing  v au lt for tow n reco rd s  150 00
Public L ib ra ry   50 00
overlay ings  113 87
T o ta l ..........................................................$1,448 87
C r .
Paid F . W . T hom pson, sheets and oil clo th  for
tow n fa rm .................................................................$ 4 00
R . H . Dyer, sheeting  for town fa rm ...........  3 75
Dr. E . A . P orter, record ing  b irth s and deaths. 2 50
F o rrest G oodw in, services in  bridge ca se .. 247 25
F ran k  G erald, w atering  tub , 1905................ 3 00
M rs. H enry  Shaw , m aking  sheets for town
fa rm    1 00
Jam es A . G etchell, services as collector for
1905..................................................................$
Paid F orrest Goodwin for settlem ent of Ireland case
M athews, printing: town rep o rts ..........................
L oring, Short & H arm on, town b o o k s ...........
Loring, Short & H arm o n , books for public
L ib ra ry ............................................................
C. W . H om estead, fre igh t on vau lt d o o r . . . .
O. L. Soule, flags for M em orial......................
Mosley Safe C o., vau lt d o o r.................................
B. D. L enfest, sheep killed by d o g s ................
W . F . T hom pson, labor on v a u l t . . . .............
A. H . S ou thards, labor on v a u lt ........................
F ran k  H om estead, labor on v a u lt ....................
W ilson H om estead, labor on v a u lt ....................
C. W . H om estead, labor on v a u lt ....................
L. O. H askell, p rin tin g  teachers n o tice .........
A. L. M axfield, labor on v a u lt ....................
F . P . Foster, labor on v a u lt .................................
Jam es A. G etchell, posting  town w a r r a n t . . . .  
C. W . H om estead, labor at spring  hill cem e­
tery  ........................................................................
W ilson H om estead, labor on spring  hill cem e­
tery ........................................................................
R. A. Stacy, election c le rk .............................
W . B. Mills, election c le rk .................................
F . C. Pooler, ballot c le rk ...............................
A bner L innell, ballot c le rk .................................
Joel R ichardson, ru n n in g  road l in e ....................
R . A. Deering, chim ney cap for town farm . .
E . E . Parkm an , dog constab le ...........................
Mrs. J. A. Davis, for sheep killed by dogs. . .
F , C. Pooler, sand for v a u lt .................................
J . F . H arvey , services w ith H e a rse ..................
J . F . H arvey, record ing  b irth s and d e a th s . . .  
C. W . H om estead, stationery and stam ps. . . .
C. F . G erald , for w atering  tub  1906................ $
J . R . E m ery , labor on v a u lt ...............................
F . W . Thom pson, labor on v a u l t . ...............
L . W . F rost, stam ps and s ta tio n e ry ...........
B ert Cole, for cu ttin g  lum ber for tow n farm
b u ild in g s ..............................................................
Jam es A . G etchell, abatem ent; A. M. B artlett;
by vote of to w n .................... ........................ ..
A batem ent of 1905...............................................
T ax  on tax  deed M. M. Jew ett land 1 9 0 5 ... 
E . T . McCabe, for legal services as justice  of
the peace for the  year 1906........................
E . E . P arkm an, ab a tem en t.................................
E . M. Frost, labor on v a u lt .................................
B ryant & Co., lum ber for v a u l t .........................
F . P . Foster, sheep killed by d o g s ....................
A . H . Southards, repairs.on town farm b u ild ­
in g s .......................................................................
In te re s t on bridge order N o. 216........................
In te re s t on bridge order No. 215 ....................
H arry  H olw ay, labor on v a u lt ...........................
H . M. Johonnett, labor on v a u l t ....................
M aine Insane hospital on account of A nnie
H a r t .....................................................................
L. W . F rost, pa in t and oil for sp rin g  hill
cem etery fen ce .................................................
L . W . F rost, repairs for town fa rm ................
R . M. Goodw in, clothes for John S a lly .........
Ju d k in s  & G ilm an, cem ent for v a u lt .............
E . E . P arkm an, abatem ent for 1906.............
L. W . F rost, supplies for widow T u t t l e . . . .  
F orrest Goodwin, for bridge case in law  court
W . E . G ray, supplies for John S a lly .............
W alton & W alton , services in bridge case
L . W . F rost, L ib ra ria n ...........................................$ 20 00
F . W . T hom pson hau ling  lum ber for town
farm  b u ild in g s   10 50
E. K. Parkm an , collector for 1906  115 56
E . E . Parkm an , for posting town w a r r a n t . . . .  1 00
Tow n officers b i l ls   308 55
$1,942 72
O v erd raw n .....................................................  $493 85
State Road.
DR.
A m ount raised by to w n ....................................$ 200 00
appropria ted  by to w n   200 00
$400 00
CR.
Paid H arry  Hoi w a y  $ 6 25
A ndrew  T o w le ...................................... 3 00
F ran k  H om estead   3 00
Fred C am pbell...................................... 4 50
Edw in B ra iley ............................................  3 75
I. E . B ra iley ............................................  21 50
C. L. H u b b a rd .......................................  17 25
Chas. H u b b a rd ......................................... 31 00
A. L. M axfield .........................................  34 75
Fred  H a n so n ........................................  3 75
Dana B ro w n ..........................................  3 75
H enry S an fo rd .....................................  3 75
Neal S ta n le y ..........................................  3 00
W ill T h o m p so n .................................... 19 25
W . H . T o w le ........................................  7 00
W arren  H u b b a rd ................................ j
Geo. C rosby ..........................................
F . P . F o s te r ..........................................
Ju dk ins & G ilm an, explosives. . . .
C. W . H om estead ...............................
T . F . H om estead .................................
W . L. E s te s ..........................................
H . H . H u b b a rd .................................
L . L- C a rte r ..........................................
G . W . H a n so n ......................................
R . A. S ta c y ..........................................
W ill W y m an ........................................
D. H . H a m ilto n .................................
W arren  L au ren ce ...............................
E . B. G o u ld ..........................................
H . M. Jo h o n n e t.................................
U nexpended
Roads and Bridges.
Dr.
A m ount raised by town 1906.....................$2075 00
Cr.
Paid G . W . H anson , labor and p lank . . 20 00
R. W . Parkm an , la b o r   I 20
Sam uel M axim , la b o r  2 45
G. J . P atten , la b o r ............................. 4 20
Chas. Boston, la b o r............................. 60
C. W . D udley, la b o r  2 50
H . H . Fu ller, la b o r  3 00
L. R obinson, la b o r............................. 4 00
M. Dyer, la b o r   7 60
S. K. G oddard, la b o r ........................  2 40
E . G . Davis, la b o r ............................. 2 40
C. H . A llen, la b o r............................. 1 20
H . B. A llen, la b o r ...............................  4 40
Perry F urbush , la b o r........................  2 25
John B. Corson, lab o r........................  2 52
B ryant & Co., bridge p la n k   45 43
H enrv E ldridge, la b o r  9 62
S. B. M illet, la b o r ............................. 10 00
C. M. C onant & Co., repairs for
road m ach in e .................................  23 55
N e a iO ’Roak, la b o r   7 00
E . G . E m ery , la b o r........................  3 00
M. B. W hite , la b o r ............................. 125 17
I. E . Brailev, la b o r ............................. 6 29
A. F rost, la b o r ...................................  15 00
J. M. T aylor, la b o r ............................. 1 50
H ollis W eeks, feed for road mach-
m e te a m ........................................
Geo. Crosby, la b o r .............................
H . H . H ubbard , repairs on road
m ach in e ..........................................
B ryan t & M aines p lank for h ig h ­
way ...................................................
E . C. L eavitt, board of road m ach­
ine c re w ........................................
S. B. M illett, board of road m ach­
ine c rew ..........................................
G . J . P a tten , la b o r ..........................
C.’ L- H ubbard , lab o r........................
G . G . Seekins, la b o r ......................
Allie M orrison, la b o r ........................
W arren L aurence, lab o r....................
F . R . Cam pbell, lab o r......................
Percy Campbell, lab o r......................
E . G . E m ery, la b o r ..........................
E dw in Cook, la b o r.............................
N . B. Robinson, la b o r ......................
G . A . M axim , board and la b o r . . . .
S. B. M illett, la b o r .............................
C. M. C onant, labor road scraper
C. L. H ubbard , la b o r ....................
W . L- E stes, la b o r.............................
E . E . M cFarland, la b o r ....................
F . R . Davis, board of road m achine
c rew .................................................
R . H . T ibbetts, la b o r........................
W . H . W ym an, la b o r......................
S. B. M illett, la b o r .............................
Joseph W illiam s, la b o r ......................
E . K . F u ller, for lu m b er...............
E. Brailey, la b o r .............................
C. M. C onatit, one road p lo w . . . .
W arren  L a u re n c e ,.............................
David T u rn er, la b o r .........................
E . E . P arkm an , la b o r ....................
M ont Coston, la b o r ........................
Perry  F u rb u sh , lu m b e r....................
Perry  F u rb u sh , la b o r......................
E rw in Davis, la b o r ..........................
C. L . H ubbard , la b o r......................
F . H . F arnham , lab o r....................
D. A . S tackpole, la b o r....................
T . F . Berry, la b o r .............................
H . B. A llen, la b o r .............................
F red  Ph ilb rick , la b o r ........................
L . W . F rost, repairs on road
m ach in e ........................................
Benj. F a irb ro ther, la b o r ..................
B ryan t & M aines for bridge plank 
L. W . F rost, repairs on road m ach­
in e ...................................................
C. W . G etchell, feed for road m ach­
ine te a m ......................................
Bowman H ardw are Co. for cem ent 
H ollis W eeks, feed for road m ach­
ine te a m ........................................
W . C. P ra tt, la b o r .............................
J . B. V arnum , la b o r........................
F red  R. Davis, labor and b o a rd . .
H . L . H olt, la b o r .............................
A bner L innell, la b o r ........................
Chas. Cookson, la b o r....................
E . Brailey, for cu ttin g  bushes 011
highw ay
H . G . Johonnett, labor and board
A . P . Sm all, b o a rd .............................
A . C. Parkm an, labor and board
G . A. M axim , la b o r . . . . ..................
A . L . G oodrich, lab o r......................
F . W . Brooks, la b o r......................
F . C. Pooler, la b o r........................
L- Collamore, la b o r ...........................
C. W . G etchell, la b o r ....................
F . M. Collamore, la b o r ................
H . W h itm an , la b o r ...........................
A. H . Felker, la b o r ........................
F . G oodrich, la b o r ..........................
Ivan  W hitm an , la b o r ......................
H arry  Collam ore, la b o r....................
A lbion W ym an, la b o r ......................
F . H . Farnham , la b o r................
F . R. Davis, la b o r ...........................
B ert Cole, la b o r .................................
M elvin W hite, la b o r ........................
E . A. P arkm an , la b o r ..................
Neal O ’Roak, lab o r...........................
Joseph F a irb ro th e r, la b o r ................
A . C. P arkm an, la b o r......................
Jam es A. G etchell, la b o r................
A. E . Sm ith , la b o r ...........................
B. S. Sanford, la b o r........................
C. L . H ubbard , lab o r....................
D ana Brown, la b o r ........................
H . B. A llen, la b o r ........................
C. H . A llen, la b o r .............................
A bner L innell, la b o r ........................
J . R . E m ery, l a b o r . . . .
A . P . H ow es, la b o r .........
F . W . Page, la b o r.........
C. R. M cCrillis, la b o r . . 
C. L . N ickerson, la b o r .. 
C. A. L eav itt, l a b o r . . . .
W . L. E stes, la b o r .........
J . R . B ennett, l a b o r . . . .  
H . M. Cowan, la b o r . . . .  
C. W . H om estead, labor 
E . E . Parkm an , la b o r . .
H . H . F u ller, l a b o r . . . .
H . A. Hoi way, l a b o r . . . .  
W . P . S inclair, l a b o r . . .  
A . P . M cFarland, labor.
E . B. P ra tt, la b o r ...........
Geo. R oberts, la b o r .........
H arlatid  G ipson ...............
J . B. V a rn u m ....................
C. F . H o lw ay ..................
V. C. H o lt ..........................
M. C. D av is........................
F . H . H u b b a rd ..................
W . J. R obinson ..................
E . L . C ook..........................
J . B. C orson ........................
M erton G reen ......................
F . P . F o s te r ........................
Edw in C ook........................
O. L. Soule........................
E . W . F a irb ro th e r.........
M. D yer..................... ...........
O liver K insm an ..................
E v e re tt Cooley  $ 83
M . D yer..................................................  1 50
H . J . A dam s.......................................  3 50
N . W . G oodrich ..................................  7 08
D. A . S tackpo le ................................. 24 00
A . L . M axfield ................................... 10 20
W . H . L au rence .................................  9 12
W ill T hom pson ...................................  1 50
J . E . S m ith ............................................  10 05
H arris  Pooler........................................ 7 05
O tis B laisdell  1 95
F . W . T hom pson   17 97
H ow ard  E stes, la b o r ........................  40 80
Sam uel D ixon, la b o r ........................  1 80
S. B. M illett, la b o r ........................... 77 00
S. B. M illett, m oney and  la b o r . . 43 57
1 7
$2,092 79
O v erd raw n .......................................................  17 79
Vault Account.
Dr.
A m ount raised by to w n  $150 00
Cr.
A m ount paid for labor and m aterial as per
inciden tal accoun t $248 51
O v erd raw n .............................................................$ 98 51
Pauper Bills.
P aid  pauper bills of P a lm y ra  $220 38
on account of M rs. I. T u ttle  S tate pauper 6 46
 $226 84
Town Officers Bills.
Paid C. W . H om estead, 1st seledhnan $ 52 50
F . P . Foster, 2nd seled tm an  33 50
J . R . E m ery, 3rd se lec tm an   24 00
John F urbush , Supervisor of
schools...................................... 90 00
L. W . F rost, tre a su re r   25 00
J. F . H arvey, tow n c le rk   10 00
S. B. M illett, road com m issioner 40 50
E . M. F rost, board of h e a l t h . . . .  6 05
M. Dyer, board of h e a lth   5 25
A. J . L ang , board of health    5 50
C. W . H om estead, tow n a g e n t..  5 00
A bner L innell, school b o a rd   4 50
C. W . H om estead, school board . 4 00
S. B. M illett, school b o a rd   2 75
School A ccount.
Dr .
A m ount raised by to w n ............................... $1,200 00
U nexpended last y e a r  .................. 74 60
State school fund  and mill t a x ................ 625 22
In te re s t on town school fu n d   69 80
In te rest due from tow n of Pittsfield  for
tu i t io n   31 20
In te rest due from tow n of D e tro it  2 50
$2
Cr .
A m ount paid teach ers .................................. $1,634 50
A m ount paid conveyance ............................. 201 50
A m ount jan ito r serv ices............................... $ 39 75
A m ount fuel for schoo ls  115 88
Total e x p en d ed ......................... $1,991 53
U nex p en d ed   11 79
$2,003 32
W ages paid Lena B utler, sum m er term  G a le  $72 00
E thel Brown, sum m er term  v illage   56 00
Mabel Cowan, sum m er term  M a r s h . . . .  45 00
N ellie R and, sum m er term  C ow an   54 00
Florence Estes, sum m er term  E l l   63 00
L. Belle Foley, sum m er term  E g y p t . . . .  63 00
W . R. H om estead, sum m er term  C a r r . . 54 00 
Grace C urtis, sum m er term  S outh  U nion. 54 00 
Em m a Johonnett, sum m er term  A dam s. 54 00 
F lorence Estes, 6 weeks of fall term  E ll . 45 00
Nellie R and, fall term C ow an .................... 60 00
H attie  Hoi way, 4 weeks of fall term  E ll. 30 00
L. Belle Foley, fall term  E g y p t  70 00
Grace C urtis, fall term  S outh  U n io n . . . .  60 00
E thel Brown, fall term  A d am s.................. 60 00
Mabel Còwan, fall term  M arsh ................ 60 00
Em m a Johonnett, fall term  village school 66 00
W ilson H om estead, fall term  C a r r   60 00
Ida L eadbetter, fall term  G a le  # 77 50
L. Belle Foley, w inter term  E g y p t  63 03
Mabel Cowan, w in ter term  M arsh   54 00
Grace C urtis, w inter term  South  U nion . 54 00 
H attie  H olw ay, w inter term  A d a m s .. . .  58 50 
Id a  L eadbetter, w inter term  G a le   69 75
N ellie F . R and, w inter term  C o w a n .. .$  54 00
Alice P arkm an , w inter term  E l l .............  69 75
N ellie L eav itt, w inter term  village school 54 00 
S ilvia S tan ley , w in ter term  C a rr .............  54 00
T ota l wages paid  $1,634 50
A m ount paid for School C onveyance.
A m ount paid B. P . H anson , sum m er te rm .............. $ 27 00
D. H . Pooler, sum m er te rm .    27 00
J. M. T aylor, sum m er te rm ..................  8 00
B. P. H anson , fall te rm   30 00
D. H . Pooler, fall te rm  : ...........  30 00
S. E . G oddard, fall te r m ........................  10 00
J. M. T aylor, fall te rm   11 00
B. P . H anson, w inter te rm   27 00
David T u rn e r, w inter te rm ....................  22 50
J . M. T aylor, w in ter te rm   9 00
T o ta l  $201 50
A m oun t P a id  for Fuel.
A m ount paid H . A . Sm ith , A dam s schoo l...................$ 9 00
C. R. M cCrillis, Gale sch o o l  15 75
E . C. L eav itt, village schoo l  15 75
W . H . Tow le, E g y p t . . . ' .......................  12 00
C. W . G etchell, South U nion and E ll
schoo l   32 00
J. R. B ennett, Cowan schoo l..............  1 75
W . J . Robinson, C arr schoo l................  14 00
David T u rn er, M arsh schoo l  10 00
F . H . H all, saw ing wood for Gale 
s c h o o l.....................   3 38
W . L. E stes, wood for Cowan school. . 2 25
Jan ito rs  Account.
Paid Ivan W hitm an, build ing fires Ell school 1905. .$ 
M rs. W . H . W ym an, cleaning G ale schoolhouse
E ll school, for cleaning h o u se .................................
Lee Estes, for cleaning shed E ll schoo l................
H . L . Sedgw ick, bu ild ing  fires C arr schoo l......
Lyle M cCrillis, bu ild ing  fires Gale schoo l.........
A lton Sedgwick, bu ild ing  fires C arr s c h o o l .........
Jam es Robinson, bu ild ing  fires village s c h o o l... 
N ellie Cookson, bu ild ing  fires E gyp t s c h o o l.. . .  
Chas. Cookson, for cleaning shed E gyp t school. 
A nna M illett, for cleaning E gyp t sch o o lh o u se ..
Ivan  W hitm an, build ing fires E ll schoo l.............
M rs. J . B. H om estead, for cleaning village school
h o u se ............................... .........................................
J . R . B ennett, cleaning schoolhouse Cowan
sc h o o l.......................................................................
H . D. Bennett, build ing  fires Cowan s c h o o l.. . .
E . C. L eavitt, bu ild ing  fires village school......
Lula P arkm au, cleaning M arsh sch o o lh o u se .. . .
' H arold Sedgw ick, bu ild ing  fires C arr schoo l..  .
F rank ie  G reen, build ing fires Gale schoo l...........
V ernie W hite, bu ild ing  fires South  U nion school
3 50 
2 50
2 50 
50
1 50 
1 00 
1 50
1 50
3 00 
1 00 
1 50 
3 75
2 00
00
50
50
50
1 50 
1 50 
1 50
School A ppliances.
Dr .
A m ount raised by to w n .......................................... $15 00
U nex p en d ed ..............................................  2 58
$17 58
Cr .
Paid  L . W . F ro s t   $ 1 95
L. W . F ro s t.......................................................  25
John F urbush , school appliances $ 55
$ 2 75
U n ex p en d ed   14 83
$17 58
School Book Account.
D r .
A m ount unexpended last y e a r ...................... , . . ................$48 42
Cr .
Paid J . L. H a m m it t& C o .,  $ 1 85
G inn & C o ..........................................................  36 25
Thom pson, Brown & C o ., ................ 2 82
H oughton  M ifflin............................................. 1 53
C. W . B ardeen .................................................  2 80
John F u rb u sh , ex p re ss .................................  3 70
Total ex p en d ed   $48 95
O v erd raw n ............................................  53
S choolhouse R epairs.
Dr .
A m ount raised by to w n ........................................... $50*00
U nexpended last y e a r ................................. 4 79
$54 79
Cr .
Paid A. P . Sm all, repairs on A dam s school
house ........................................................$~4 00
C. L . H ubbard , lum ber for village school
house p la tfo rm .................................... 6 00
Bowman H ardw are Co., repairs for Gale
schoolhouse $ 5  10
E . C. L eavitt, repairs for village school
h ouse   3 00
A. H . Buck, repairs on Gale schoolhouse
sto v e .........................................................  4 76
A. G. H anson, repairs, on village school
h o u se ......................................................... 2 60
Ivan  W hitm an, repairs on E ll schoolhouse 24 
A bner L innell, repairs on Gale school
house ......................................................... 5 20
J. R . B ennett, repairs on Cowan school
h o u se   1 40
C. W . H om estead, repairs on village and
Adam s schoolhouse  1 50
C. W . G etchell, repairs on South  Union
schoolhouse............................................. 1 75
$35 55
U n e x p e n d e d .   19 24
$54 79
T uition  H igh School.
Dr .
A m ount raised by to w n  $100 00
A m ount due from S ta te   76 50
$176 56
C k .
A m ount paid Maine C entral In s t i tu te  $142 50
H artland  A cadem y  6 00
N ew port H igh  schoo l  4 50
U nexpended    $23 50
$176 50
S u m m ary  of E xpenses.
Paid incidental b ills  .$1,942 72
repa irs  on schoolhouses  35  55
school book acco u n t.............................  48 95
tu ition  ou t of to w n ..............................  153  00
school appliances................................... 2 75
State ro a d ................................................ 337  62
schoo ls....................................................... 1,991  53
roads and b rid g es ..................................  2,092 79
$6,604 91
L iabilities of T ow n.
Due on school fund  o rd e r ...................................... $1,163 33
bridge o r d e r s . . . ........................................  2 ,0 0 0  00
tem porary lo a n ............................................. 630 00
common schools.......................................... 11 79
W averley Co., co stin  bridge case estim ated 550 00
outstand ing  o rd e rs ....................................  327 26
$4,682 38
A sse tts  of Tow n.
Due from H . G. Johonnett, collector for
1903.................................................  $16 00
Jam es A. G etchell, collector for
190 5 ................................................. 135 85
E . E . Parkm an , collector for
190 6 ................................................ 1,405 87
the  S tate for sheep killed by

Treasurer’s Report.
RECEIPTS.
Cash balance from last y e a r ......................... $ 11-3 30
Cash from J. A. G oodrich on dog licenses 1 00
J. F . H arvey on dog lic e n se s .. 70 00
State for sheep killed by dogs 82 50
L ibrary  f u n d . .   2 00
support of paupers. . 22 43
R. A. Stacy for sale of brick 1 90 
S ta te  school fund and mill tax  625 22 
for im provem ents on S tate
ro a d  168 81
H . G. Johonnettco llec to r 1903, 5 00
J. A. G etchell collector 1905, 1755 26
E. E . Parkm an collector 1906, 5014 00
T o ta l .................................................................. t
Expenditures.
Paid S tate  on dog licen ses  $ 70 00
tax  in f u l l .......................................  858 42
C ounty tax  in fu l l   462 29
State A id   72 00
ou tstand ing  o rd e rs   91 33
orders am ounting  t o ........................... 6,277 65
Cash in tre a su ry ..........................................  29 73
Report of Sup’t of Schools.
W ith  the funds a t our disposal we were able to m ain ­
ta in  bu t tw enty  e igh t weeks of school d u rin g  the past 
year. O ur aim  has been to secure the best teachers 
possible w ith the m eans at our com m and and I  th ink  we 
have been very fo rtunate  in the selection of those who have 
guided and instructed  our scholars d u rin g  the year ju st 
past. I can th ink  of no failures bu t m any m arked suc­
cesses. N early all of the  teachers employed by us had 
already dem onstrated th e ir ability  in the school room. 
Those who were strangers to the schools of th is town 
came to us highly  recom m ended and th e ir work was very 
satisfactory in every way. T he few who had had no p re­
vious experience were well prepared for the ir du ties and 
took a deep in terest in the welfare of th e ir pupils w ith e x ­
cellent results.
We have m any books in very bad condition th a t are 
being used in our schools and as it seems impossible 
th a t they can longer be of service to our pupils I would 
suggest th a t a sum of m oney sufficient to exchange books 
found to be no longer useful be raised by the town for 
th a t purpose at the  com ing M arch m eeting.
Respectfully,
John F urbush , Supt. of Schools.
Library Report.
A m ount raised by to w n .......................................... $50 00
A m ount received from  S ta te ................................. 2 00
$52 00
$20 00 
32 00
$52 00
Seventy-one new books have been added to  th e  library , 
m aking  a to tal of e igh t hundred  and five, w hich are nearly 
all in good condition and read by over eighty  fam ilies w ith 
a to tal of nearly  th ree  thousand  books taken  from the 
lib rary  d u rin g  the  p ast year.
L. W . FR O ST , L ibrarian .
Paid for case of L ibrary  
Paid for b o o k s ................
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Em m a Jo h o n n ett Adams 15 13.5 9 29 $6.00
W ilson H om estead Carr 12 10 9 0 6.00
L. B. Foley E gypt 17 14.7 9 50 7.00
E th e l Brown Village 14 11 8 18 7.00
Florence B. Estes Ell 19 17 9 18 7.00
E. E . Butler Gale 34 28 9 21 8.00
Mabelle E . Cowan Parkm an 7 5.3 9 1 5.00
G race E . C urtis So. U nion 14 12 9 9 6.00
N ellie F . Rand M ad’w ’ka 10 9.8 9 23 6.00
F A L L  T E R M . A dam s
W ilson H om estead C arr 12 10 10 1 $6.00
L. B. Foley E gy p t 18 15.7 10 51 7.00
Em m a Johonnett Village 12 10 10 30 6.00
F lorence B. Estes E ll 17 15 10 19 7.50
A dah L eadbetter Gale 34 26 10 10 7.75
M abelle Cowan P arkm an 9 6.6 10 1 6.00
Grace E . C urtis So. Union 15 12 10 10 6.00
N ellie F . Rand M ad 'w ’ka 10 9.2 10 24 6.00
W I N T E R  T E R M . •
H attie  H olw ay Adams 13 12 9 3 $6.50
Sylvia S tanley C arr 8 5 9 0 6.00
L. B. Foley E gyp t 17 14.5 9 52 7.00
N ellie L eavitt Village 10 8 9 12 6.00
Alice Parkm an Ell 19 17 9 2 7.75
A dah Leadbetter Gale 35 23 9 9 7.75
Mabelle E . Cowan P arkm an 12 11.2 9 2 6.00
G race E . C urtis So. Union 10 9 9 11 6.00
Nellie F . Rand M ad’w ’ka 8 7.2 9 25 6.00
L. W. FROST
Palmyra - - Maine
.. DISTRIBUTOR OF ..
Wm. Tell, Leader, and Ad­
rien Flour.
P ra t t ’s V e te rin a ry  R em edies. Je ro m e B. Rice 
CBk Co., G arden Seeds. Choice H igh  G rade 
G rass  Seeds . . . . .
Direct from the WEST in cars and billed 
through to Pittsfield.
Purchased of the reliable firm of R. B. 
Dunning Co., of Bangor, places us in a 
position to supply you with a Grass Seed prime 
and clear from foul seed . and reasonable in 
price.
Herdsgrass, Red Clover, 
AlsiKe, 
Red Top, and Hungarian.
COME AND GET A ..
BASKET at FR O ST’S
MONDAY, MARCH 4
C O N T A I N I N G  G O O D S  AS
20 lb s  G r a n u la te d  S u g a r ................ $1.15 10 b a r s  M a s c o t S oap
1-2 lb . S p ec ia l C hop  T e a ...................... 25
1 lb . O. G. J a v a  C offee ..........................30
6 b a r s  S w if ts  P r id e  S o a p ......................25 T o ta l,
F OL L O W S
.30
1 M a rk e t B a s k e t ...................................10
!.35
•Special Price for the Day» $2.00
L arg e  assortment of Blue E nam eled  W h ile  Porcelain L ined  Dishes, a t 25c each 
a bargain and  nearly as cheap as tin w are . A lso a  line of H eavy  Glass Lam ps from 
45c to 70c complete.
F a n c y  P i tc h e r s ,  P la t t e r s ,  N ap tfi’es , C ak e  P la te s ,  F r u i t  D is h e s  a n d  S y ru p  
P i tc h e r s ,  c h e a p  a t  25c each.
L arg e  5 lb package, Q uaker O ats, [no dish] 
4 pkgs. T oy  Oats, 10c pkg. -
4 pkgs. P aw nee  O ats, 10c pkg. -
F o r  th e  “S m o k e rs  C h o ic e” from  th e  w e ll  k n o w n  b r a n d s  
o f  C ig a rs , R ed  R o se , S a v a g e ’s 18, T r a d e  E c h o , B irc h  a n d  
C o lo n is t , 8 fo r 25c. . . . . .
18c
25c
25c
O w ing to the advance price of all G R O C E R IE S , C O F F E E S , and 
P R O V IS IO N S , w ith higher freight rates we are not in a position to offer 
much discount on these goods; but shall give a 10 per cent rebate on all 
goods that will allow . W e  cannot give 20 or 25 per cent discount without 
marking the price of goods up and we do  not believe in trying to deceive in­
telligent people by the claim to sell below cost unless on some shop worn 
goods, we shall endeavor to give our customers by  careful buying and econ­
omy in conveyance, display, and sale of goods, first quality of goods at the 
prices of second grade and full value for cash and produce.
L. W . FROST,
PALMYRA. MAINE



